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FIG. 1.--E cfoearp/_!,s IlliteheZ/ece Harvey .--- branch with pI urilol~ular 
sporangia. x 250. 
FIG. 2.---Sporochnus apodus Harvey.-portion of branch ,,,itch recept-
aeles. x II. 
FIG. 3.-Spo'rocladop"isl/.ovae-zelandiae Chapman.----co[onies on thallus 
of Sarco'[Jhycus potato-nun. x L 
FIG. 4.---Rh-ilYiliopsis peli'tta (,J. Ag.) A. & I;;. S. Gepp.--whole plant. 
x 1·7. 
FIG. 5.--Platysiphoni(L minia.ta (Ag.) Boergs.- ,- portion of a branch. 
x 250. 
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